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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan Penelitian tentang pengaruh salinitas terhadap Ruaya Ikan di Sungai Krueng Aceh. Tujuan Penelitian untuk
mendeskripsikan Jenis-jenis ikan yang melakukan ruaya yang berkaitan dengan salinitas dan Sejauh mana ikan laut mampu
toleransi terhadap salinitas di Sungai Krueng Aceh. Pengambilan data diambil dari 4 stasiun yang dilakukan selama 12 hari, 6  di
fase bulan redup tanggal 4-10 Februari 2018 (tanggal 17-24 jumadil awal 1439 H ) dan 6 hari fase purnama  tanggal 19-24 Februari
2018 (tanggal 2-8 jumadil akhir 1439) dengan mengunakan jaring insang, Pancing ulur dan hend refraktometer, di Sungai Krueng
Aceh Banda Aceh. Data hasil penelitian menunjukkan  Jenis ikan yang tertangkap di Sungai Krueng Aceh antara lain ikan Manyung
(Arius thalassinus), ikan Kitang (Scatophagus argus), ikan Kakap batu (Lutjanus griseus), ikan baronang (s.canalicuslatus), ikan
petek (leiognathus guulus), ikan kuwe (Caranx ignobilis) ikan Belanak (Mugil.Sp), ikan Bulan-bulan (Megalops cyrinoides) ikan
Seriding (Ambassis nalua), Ikan tawes (Puntius javanicus) ikan nila (Oreochromis niloticus) ikan lele (Clarias. Sp) dengan salinitas
di sungai krueng Aceh dari 0 ppt - 10 ppt. 
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